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The Relationship between Students Actual Activities and Physical Fitness Training Schools for 
Childcare Workers: The number of hands-on activities and a study based on quantitative text 
analysis
Mikio Oikawa, Keigo Shoji
Abstract
　The purpose of this study was to obtain clues for the development of educational methods that 
nurture non-cognitive abilities. To that end, we clarified the relationship between the amount 
of hands-on activities and the results of physical fitness measurements and the awareness of 
"experience" and "play" at the childcare school. As a result of correlation analysis, no significant 
correlation was found between the amount of experience activity and the result of physical fitness 
measurement．However, the results of the quantitative text analysis revealed the characteristics 
of the description of the consciousness of the experiential activities in each condition group of the 
amount of the experiential activities, the height of the physical fitness measurement results, and the 
difference in grades. In particular, from the results of the correspondence analysis, the difference 
in the description tendency was more clearly shown by adding the grade element to each group of 
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Spearmanのρ（ロー） 体験活動 体力測定 体験活動 体力測定 体験活動 体力測定
体験活動
相関係数 1,000 -.074 1,000 .120 1,000 -.243
有意確率（両側） .598 .297 .068
度数 53 53 77 77 57 57
体力測定
相関係数 -.074 1,000 -.120 1,000 -.243 1,000
有意確率（両側） .598 .297 .068
度数 53 53 77 77 57 57
表５．体力測定の各群における体験活動と体力測定結果との相関
体力測定　多群 体力測定　中群 体力測定　少群
Spearmanのρ（ロー） 体験活動 体力測定 体験活動 体力測定 体験活動 体力測定
体験活動
相関係数 1,000 -.139 1,000 .016 1,000 .009
有意確率（両側） .289 .889 .948
度数 60 60 76 76 51 51
体力測定
相関係数 -.139 1,000 .016 1,000 .009 1,000
有意確率（両側） .289 .889 .948



















































思う 297 知識 22 力 13 発見 8 貴重 5 作る 4
体験 198 感じる 20 五感 12 学び 7 高まる 5 周り 4
遊び 192 将来 20 身体 12 学べる 7 思い出 5 出る 4
さまざま 89 良い 19 コミュニケーション 11 健康 7 自由 5 少ない 4
幼児 73 大人 18 活かす 11 今 7 人間関係 5 身体機能 4
子ども 66 動かす 18 育てる 10 視野 7 生まれる 5 人格 4
経験 60 豊か 18 覚える 10 自身 7 挑戦 5 多様 4
学ぶ 58 幼児期 18 興味 10 失敗 7 脳 5 大切さ 4
大切 54 感性 16 好き 10 想像力 7 物 5 達成感 4
たくさん 52 子 16 小さい 10 大事 7 分かる 5 動き 4
考える 41 子どもたち 16 触れ合う 10 幼い 7 勉強 5 内容 4
遊ぶ 40 人生 16 育む 9 活動 6 意識 4 能力 4
体 37 多く 16 関わる 9 関わり方 6 運動能力 4 必要不可欠 4
成長 34 大きい 16 気持ち 9 広がる 6 過程 4 聞く 4
必要 34 ルール 15 使う 9 今後 6 外 4 保育者 4
自分 33 行う 15 社会 9 次 6 外遊び 4 役に立つ 4
生きる 31 触れる 15 体力 9 自ら 6 環境 4 遊び方 4
発達 30 育つ 14 意欲 8 新しい 6 機能 4 養う 4
人 29 感情 14 影響 8 他 6 記憶 4 すべて 3
楽しい 28 心 14 機会 8 その後 5 協力 4 キャンプ 3
身につ 24 生活 14 広げる 8 コミュニケーション能力 5 形成 4 ゲーム 3
いろいろ 23 多い 14 残る 8 違う 5 見つける 4 一つ 3
自然 23 見る 13 刺激 8 運動 5 減る 4 芽生える 3
重要 23 得る 13 持つ 8 関わり 5 交流 4 怪我 3
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